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В 2010 г. продолжил научно-патриотическую работу. Является ветераном Великой 
Отечественной войны. Опубликовал научную статью и книгу об Уральском 
государственном техническом университете в годы Великой Отечественной войны.
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ИСТОРИЯ УРАЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО И ЮБИЛЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Редеют ряды участников Великой Отечественной войны. Уход 
из жизни бывших воинов тяжело переживает все, кто не равнодушен к 
судьбам России. Наша обязанность как можно полнее сохранить 
воспоминания о том героическом времени, и о тех героических днях и 
ночах, которые выпали на долю защитников нашей страны.
Не мало сделал для этого музей вуза. Особенно в юбилейные 
дни. Это новые композиции, отражающие фронтовые и трудовые 
подвиги студентов, преподавателей и сотрудников Уральского 
индустриального института (УПИ). К юбилейным дням был оформлен 
нарядный иллюстрированный альбом «90 мгновений УГТУ -  УПИ». 
Нельзя переоценить вклад музея в подготовку материалов для 
трехтомника в связи с объединением уральских вузов.
Много было сделано в последнее десятилетие для пропаганды 
истории УГТУ -  УПИ. Однако ветеранов войны беспокоило 
недостаточное количество литературы, вышедшей в последние годы, 
посвященной истории политехнического института в годы войны. 
Изданные ранее в Ученых записках такие материалы, выпущенные 
минимальными тиражами, были почти неизвестны. Изданный в 1995 
г. сборник воспоминаний участников войны из Уральского 
индустриального института «Нам дороги эти позабыть нельзя», стал 
уже библиографической редкостью.
Туда вошли и очерки об одиннадцати Героях Советского Союза 
-  питомцах Уральского политехнического института. Инициатором 
этого издания были ректор УГТУ -  УПИ С.С. Набойченко, совет 
ветеранов университета. Авторы очерков о Героях Советского Союза: 
о Н.И. Кузнецове -  журналист Г.М. Каета, о Н.И. Сыромятникове -  
профессор Королев о М.П. Воронине, доцент В.В. Ляшков -  о 
В.А. Дышинском, профессор С.П. Распопин -  о Б.Р. Россохине. 
Очерки о В.И. Бадьине, Н.М. Епимахове, П.В. Коновалове, 
Е.П. Лысенко, С.М. Черепанове принадлежат доценту 
Н.П. Селиванову.
К 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
внеучебный отдел нашего вуза издал дополнительную литературу. 
Это книга Селиванова Н.П. «Уральский индустриальный в годы 
Великой Отечественной войны».194 Туда вошла его военно- 
хроникагтьная повесть «Суровый экзамен», а также очерки о питомцах 
института, ставших Героями Советского Союза. Тираж этого 
дополнительного издания к юбилею для многотысячного коллектива 
УПИ был незначителен, всего 500 экземпляров.
Знание того, как институт героически сражался за Победу, 
необходимо его коллективу, новым поколениям студентов, чтобы они 
были покорены мужеством и героизмом его людей, которые без 
оглядки влюбились в политехнический, свою дорогую альма-матер.
Внимательное отношение к вузу, его военной истории, 
созидательному труду на благо родного государства не только 
рождает преклонение при перед теми, кто это совершал, но рождает 
желание быть на них похожими.
Когда человек, причастный к политехническому, вбирает в себя 
его историю, то она покоряет его, изумляет храбрость его людей, 
удивляют парни, ставшие Героями Советского Союза в таком 
количестве, какого не знал, наверное, ни один вуз. Эта непреоборимая 
любовь к УПИ, к своему вузу, его людям и делам рождает готовность 
работать на совесть и всегда быть первыми. Это становится 
привычкой, моделью поведения.
Именно такое поколение вырастало «под молотом и 
наковальней» изумительных вузовских руководителей, мудрых 
воспитателей и организаторов. Это легендарный Аркадий Семенович 
Качко. Его неустанная забота о воспитании молодежи вырастила не 
одного героя. Все годы войны он самоотверженно стоял у штурвала 
УИИ. Эта работа сродни подвигу.
Другой изумительный ректор -  Федор Петрович Заостровский. 
На фронте он командовал артиллерийской батареей. После войны 
Федор Петрович отстаивал в течение 20 лет честь и достоинство 
Уральского политехнического института. По-прежнему остается 
одним из выдающихся руководителей высшего образования в России 
Станислав Степанович Набойченко.
Преданность и любовь к политехническому соткана руками и 
достойных ректоров. Этот превосходный рейтинг вуза незыблем и 
проверен временем.
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Очень важно сохранить в сердцах людей ореол элитности УПИ. 
Не случайно руководитель Правительства России В.В.Путин в своем 
распоряжении по поводу объединения уральских вузов подчеркнул 
необходимость объединения их на базе УПИ. Эти слова премьера 
придают уверенность, что именно так будут развиваться в новом 
федеральном университете события.
Стремление к новым рубежам и победам отчетливо отражено в 
юбилейном трехтомнике, посвященном 90-летию УГТУ -  УПИ. На 
титульном листе сборника вещие слова: «Мы всегда были первыми».
Предстоит большая работа, чтобы пересмотреть содержание 
внеучебной работы. Очевидно, в основу массовых мероприятий, да и 
не только их, надо положить принцип состязательности, 
обнаруживающий новые таланты, чествующие молодых ученых, 
выдающихся спортсменов и т.д. Будет прививаться, вырабатываться 
стремление к постоянному одолению больших вершин. Это будет 
основой для дальнейшего успешного развития нового федерального 
вуза.
Закончить статью хочется такими стихами:
На взгорье восточном Свердловска,
Где спускается в город проспект,
УПИ поднялся величаво и броско 
Залогом грядущих побед.
Простые смертные, но с редкой силой духа,
На молодежный клич отозвались.
Легли костьми, простились с другом,
Чтоб храмы вуза поднялись.
